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1．は じ め に
本稿では，「動機づけ」（motivation）と「メンタル・スペース」（mental spaces）
の観点から（「義務」や「必要」といった）「束縛的モダリティ」（deontic modality）
を表す mustと had betterと shouldを分析する。本研究の目的は，束縛的モダ
リティにおいては，原則として動機づけが存在することを実証することと，























⑶ You must apologise at once!
⑷ All cars must have number-plates.
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動機づけは，「理由」，「目的」，「条件」といった意味内容によって実現する
場合が多い（澤田（2006:312－320））。
⑽ Now in Africa you must be careful of snakes because some of them are
poisonous.
（BNC F72104）（以下，下線／斜体筆者）
⑾ To move explosively you must flex the knees slightly, keeping the upper
leg muscles under tension.
（BNC AOM535）











⒀ All of a sudden Laura was in the river. … I screamed and ran downstream
and got hold of her by the coat ; … She was sopping like a wet sheep,




“… Now come on, you have to get dry …”









⒁ … when we engage in any form of thought, typically mediated by
language（for example, conversation, poetry, reading, story telling）,
domains are set up, structured, and connected. The process is local :
A multitude of such domains－mental spaces－are constructed for any
stretch of thought, and language（grammar and lexicon）is a powerful


















⒃ … in that［Reality/Base］Space an element a（you） located which is
associated with property ‘smokes’（this element is identifiable as the
Agonist of TALMY’s Force Dynamics configuration）; and, finally, this
element’s counterpart a’ in the focus space M associates the property ‘stop
smoking’ … M turns out to be the focus space of this particular Mental






























Leech（2004:100－101）は，mustと shouldを 比 較 し，shouldの 意 味 を
WEAKENED OBLIGATIONとしている。通例の用法において，shouldは，主
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語によって事象が実現されることに関しての話し手の確信の無さを表す。
⒅ In its most important uses, should has the same kind of meaning as must,
except that it expresses not confidence, but rather lack of full confidence,








⒆ … but unlike must, they［should and ought to］do not imply that the
speaker has confidence that the recommendation will be carried out.
（Quirk et al.1985:227）
⒇ In the case of MUST the speaker expects to be obeyed, but in the case of
SHOULD there is no such expectation.
（Coates1983:58－59）
次の例を見られたい。
1）Mihill（1996:348）は mustを次のように分析している。X must Yの場合，話し手は X
が Yをしないということは考慮に入れていないとされる。
ⅰ MUST： X must V
I can’t think : X will not V
Other people will feel this is good
（Myhill1996:348）
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22 You should buy some new shoes




23 Milo must pay for that broken window
（‘ … and moreover he will do so, because I say so’）．
24 Milo should pay for that broken window
（‘ … but he probably won’t’）
（23－24：Leech2004:101）
2）Palmer（1991:124）や Quirk et al.（1895:227）に指摘があるように，should haveとい
う表現は，通例，事象が実現しなかったことを含意する。
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25 I must finish this essay tonight
（and I will, come what may）
26 I should finish this essay tonight
（but I don’t think I will）
（25－26：Dixon1991:171）







特徴づけることが可能である。Quirk et. al（1985:181:142）や Leech（2004:
103）では，had betterは，「強い勧告」（strong recommendation）と特徴づけら
れている。29は Huddleston and Pullum（2002:196）による had betterと must
と shouldとの比較である。had betterは mustと同様に事象の実現を含意する。





30 You’d better ask him when he comes in.
（* … but I’m sure you won’t.）
31 You should ask him when he comes in.










32 ‘‘You must leave or we will kill you’, the men said.’
（COCA FIC2015）
33 Sedgewick shook his head. “You must begin immediately, or you will
forfeit this opportunity.”
（COCA FIC2017）
34 But once you require coverage, you must also regulate prices ; otherwise
insurers would set prices sky-high.
（COCA MAG2008Dec8,2008）
35 “Then, you must let me help, otherwise I will feel worthless.”
（COCA FIC1995）



















37 “Before you climb the tree in the morning, you must get wax from your
ear on your finger and rub it on the tree trunk. You must do this so the
birds will come !”
（COCA MAG2015）
38 “I’m a busy man. I don’t want to stand around waiting.” “Very well.
You must do it yourselves, so there will be no suspicion of trickery.
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（COCA FIC2002（Jun））
39 “All in due time,” Annabelle said. “In the meanwhile, you must practice
your posture so you’ll know how to comport yourselves someday in the
presence of such fine ladies.”
（COCA FIC2012）
40 You are not good enough to stand before Christ yet. So you must throw






41 “The Chicago River is pouring in here. The wall between the river
and the tunnels broke last night. If you don’t get out now you may all
drown. You certainly will starve : it will soon become impossible to get
aboveground to find food. You must come with me . We’re going to
have to go back through the water. We’ll be able to get into the Pulteney
and then we’ll get you medical care. You must come with me . If you
don’t, you will all die.”
Emily tugged wildly on my arm. “We can’t go back. We can’t go
back ! Tamar, don’t let them take me back !”
（S. Paretsky, Tunnel Vision）（斜体・下線筆者）
ここでは，「エミー（＝聞き手）はシカゴ川の水が流れ込んでいる場所にいる」
という現実と，「プルトニーのなかへ逃げこむことができる」と「お医者さん






















43 （＝32）You must leave or we will kill you.















5．2 had better と動機づけ
had betterは，強い力を表出する表現であることを想定すれば，好ましくない
動機づけとの呼応することが予測されるが，事実はその通りである。
45 “There,” said Lili after a final rub.
“There may be a mark, but it won’t show too badly. You’d better find a
plaster for that thumb or it might start bleeding again.”
（BNC G06851）
46 Her hair had grown and lay around her face and shoulders in wet ringlets.
The towel had slipped until it barely covered her nipples. He hooked a
finger between her breasts and jerked the towel up to her chin.
“You better take a hot bath, or you’ll catch a cold.”
（Wordbanks）






47 ??You’d better find a plaster for that thumb, and it will heal up.








49 The meaning of had better is often said to include an implication of a
warning or threat …. In deontic uses, this arises from hinting at the
unspoken consequences of disregarding the directive（as in You’d better




ⅰ Oh, you｛must / *had better｝come round and see it.（「勧誘」）
（cf. Palmer19902 :73）
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50 You’d better ask him when he comes in.






52 The speaker advises the hearer of his best course of action, and is fairly
firm about his advice with the implication that unpleasant consequences
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現実スペース（R）では，聞き手の現実が成立する。たとえば，54において，












55 Going by the ordinary uses of the modals, must imposes an obligation,





Carter and MaCarthyは，57のような shouldは，最も一般的には「忠告」や「提
言」（suggestion）を行う際に用いられるとしている。
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56 You should see Mary some time.
（Westney1995:166－167）
57 ａ．You should tell him straight what you think.







58 “… you should read Jane Austen and then you’ll feel better.”
（BNC BOH439）
59 Kayla : Listen to this, Dad ! My school is having a baking contest.
Mr. Davis : That’s wonderful, Kayla. You should enter. It will be a






60 ??You should read Jane Austin, or you’ll regret later.
61 ??You should enter, or it won’t be a good chance to practice baking.
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63 （＝58）… you should read Jane Austen and then you’ll feel better.











6．お わ り に
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